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RESUMO 
C a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s , f í s i c a s , 
q u í m i c a s e m i n e r a l ó g i c a s f o r a m e s t u d a d a s 
em s e i s p e r f i s de s o l o s l o c a l i z a d o s em 
uma t o p o s s e q u ê n c i a d e 20 km de e x t e n s ã o , 
a o n o r t e do R i o P i r a c i c a b a , na r e g i ã o de 
I r a c e m á p o l i s . Na s u p e r f í c i e V , m a i s a n t i ¬ 
g a e e l e v a d a ( p a r t e s u p e r i o r do Mor ro 
A z u l ) o c o r r e um L a t o s s o l o V e r m e l h o Amare¬ 
l o de t e x t u r a m é d i a ( L V - m ) ( Q u a r t z i p s a ¬ 
m m e n t i c H a p l o r t o x , c a u l i n í t i c o ) ; na e n -
c o s t a do Mor ro A z u l , i n f e r i o r à s u p e r f í -
c i e V e que c o n s t i t u i a s u p e r f í c i e de e¬ 
r o s ã o IV e n c o n t r a - s e uma T e r r a R o x a E s -
t r u t u r a d a - ( T E ) ( O x i c P a l e u s t u l f , c a u l i ¬ 
n í t i c o ) ; na t r a n s i ç ã o e n c o s t a - p e d i m e n t o 
um P o d z ó l i c o V e r m e l h o A m a r e l o L a t o s s ó l i c o 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 0 7 / 1 1 / 8 6 . 
* * P r o f . do Deptº de S o l o s d a E . S . A . L a v r a s . 
* * * P r o f . do Deptº d e S o l o s , G e o l o g i a e F e r t i l i z a n t e s d a 
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( P V L ) ( T y p i c P a l e u s t u l f , o x í d i c o ) ; na 
s u p e r f í c i e III ( p e d i m e n t o ) , a m a i s e x -
t e n s a r e g i ã o e s t u d a d a o c o r r e um l a t o s s o ¬ 
l o V e r m e l h o E s c u r o - ( L E ) ( O x i c P a l e u s -
t u l f , c a u l i n í t i c o ) e um L a t o s s o l o R o x o ¬ 
( L R ) ( O x i c P a l e u s t u l f , o x í d i c o ) e f i n a l ¬ 
men te na s u p e r f í c i e e r o s i o n a l I I , a m a i s 
j o v e m d a t o p o s s e q u ê n c i a , p r ó x i m a a o R i o 
P i r a c i c a b a o c o r r e um P o d z ó l i c o V e r m e l h o 
A m a r e l o - PV ( T y p i c P a l e u s t u l f ) . 
Os s o l o s m a i s i n t e m p e r i z a d o s o c o r r e m 
n a s s u p e r f í c i e s m a i s v e l h a s e e s t á v e i s 
e n q u a n t o q u e o s s o l o s menos i n t e m p e r i z a ¬ 
d o s o c o r r e m n a s s u p e r f í c i e s m a i s j o v e n s 
e i n s t á v e i s . O L E e o L R e s t ã o , n e s t a 
r e g i ã o , s e m p r e a s s o c i a d o , o c o r r e n d o n u -
ma mesma s u p e r f í c i e . 
A s d i f e r e n ç a s e n t r e o T E e o L R , s o l o s 
d e s e n v o l v i d o s de um mesmo m a t e r i a l o r i -
g i n á r i o , s e d e v e p r i n c i p a l m e n t e a p o s i -
ç ã o q u e e l e s ocupam no r e l e v o ; p o i s a 
T E n o r m a l m e n t e o c o r r e em s u p e r f í c i e i n s ¬ 
t á v e i s e n q u a n t o q u e o L R o c o r r e em s u -
p e r f í c i e s m a i s e s t á v e i s . 
A p e s a r do s u b s t r a t o r o c h o s o e n t r e a s su¬ 
p e r f í c i e s s e r v a r i á v e l , a c a u l i n i t a f o i 
o m i n e r a l d o m i n a n t e n e s t e s s o l o s . C o n s ¬ 
t i t u e e x c e s s ã o a p e n a s o P V , l o c a l i z a d o 
na s u p e r f í c i e m a i s r e c e n t e s , o n d e há 
p r e d o m i n â n c i a de a r g i l o - m i n e r a l 2 : 1 , mi¬ 
n e r a i s e s t e s h e r d a d o s do m a t e r i a l o r i g i ¬ 
n á r i o . A g i b b s i t a e n c o n t r a d a na m a i o r i a 
d o s s o l o s p a r e c e t e r o r i g e m p e d o g e n é t i ¬ 
c a . 
INTRODUÇÃO 
D u r a n t e a r e a l i z a ç ã o do l e v a n t a m e n t o s e m i - d e t a l h a 
do d o s s o l o s da r e g i ã o de I r a c e m ã p o l i s ( R A N Z A N I , e t aJLXZ, 
( I 9 6 8 ) d i v e r s a s t o p o s s e q u ê n c i a s f o r a m o b s e r v a d a s e u t i l i -
z a d a s como método de a p o i o p a r a a s e p a r a ç ã o d a s u n i d a d e s 
de mapeamento . D e n t r e t a i s t o p o s s e q u ê n c i a s há uma de g r a n 
de r e p r e s e n t a t i v i d a d e e e x t e n s ã o de a p r o x i m a d a m e n t e 20 km 
i n d o do a l t o do Morro A z u l a t é o R i o P i r a c i c a b a , f o r m a d a 
por uma s u c e s s ã o de p e d i m e n t o s e t e r r a ç o s . Os s o l o s que 
a í o c o r r e m p o s s u e m c a r a c t e r í s t i c a s c o n t r a s t a n t e s , d e s d e 
o s B t e x t u r a i s p o u c o d e s e n v o l v i d o s , a t é o s B 1 a t o s s õ l i c o s , 
m a i s i n t e m p e r i z a d o s . 
E n t r e t a n t o , o s d a d o s a r e s p e i t o d a s c a r a c t e r í s t i -
c a s de t a i s s o l o s e x i s t e n t e s no r e l a t ó r i o do l e v a n t a m e n -
to s ã o p o u c o s e p r a t i c a m e n t e i n s u f i c i e n t e s p a r a e x a m e s 
m a i s d e t a l h a d o s a s s i m como p a r a s e r v i r e m de c o m p a r a ç õ e s 
com s o l o s l o c a l i z a d o s em o u t r a s t o p o s s e q u ê n c i a s d a s r e -
g i õ e s v i z i n h a s . 
N e s t a r e g i ã o p o u c o s e tem f e i t o a r e s p e i t o de e s -
t u d o s d e s t a n a t u r e z a . S a l i e n t a - s e o s t r a b a l h o s r e a l i z a d o s 
por DEMATTE e HOLOWAYCHUK ( 1 9 7 7 ) na r e g i ã o de S ã o P e d r o , 
onde e s t u d a r a m p r i n c i p a l m e n t e o s s o l o s d e s e n v o l v i d o s do 
a r e n i t o de B o t u c a t u e da F o r m a ç ã o R i o C l a r o , e o s de RAN[ 
ZANI e t alLLL ( 1 9 6 6 ) por o c a s i ã o do l e v a n t a m e n t o de s o l o s 
do m u n i c í p i o de P i r a c i c a b a . E s t e s a u t o r e s e n t r e t a n t o , 
não t i v e r a m como o b j e t i v o o e s t u d o de t o p o s s e q u ê n c i a s . 
D e v i d o p r i n c i p a l m e n t e a e x t e n s ã o e r e p r e s e n t a t i v e 
dade da t o p o s s e q u ê n c i a da r e g i ã o de I r a c e m ã p o l i s é que s e 
p r o p õ e , n e s t e t r a b a l h o , e s t u d á - l a com m a i o r d e t a l h e , obje_ 
t i v a n d o , p r i n c i p a l m e n t e : 
- E x a m i n a r a s p r o p r i e d a d e s d o s s o l o s em f u n ç ã o do 
m a t e i r a l o r i g i n á r i o . 
- C o r r e l a c i o n a r a s p r o p r i e d a d e s d o s s o l o s em r e l a -
ç ã o a p o s i ç ã o que ocupam no r e l e v o . 
- F o r n e c e r i n f o r m a ç õ e s que d e v e r ã o c o n t r i b u i r n a s 
o p e r a ç õ e s de l e v a n t a m e n t o e m a n e j o de s o l o s em 
r e g i õ e s s e m e l h a n t e s . 
0 m e i o f í s i c o 
A á r e a s e l e c i o n a d a l o c a l i z a - s e na r e g i ã o de I r a c e 
m á p o l i s , f o r m a n d o uma t o p o s s e q u ê n c i a no s e n t i d o SSW-NNE 
d e s d e o r i o P i r a c i c a b a , na D e p r e s s ã o P e r i f - e r i c a , a t é o 
C ó r r e g o I b i c a b a no a l t o do Morro A z u l , c o n f o r m e i l u s t r a -
do na F i g u r a 1. T e n d o o r i o P i r a c i c a b a como b a s e , a t o -
p o s s e q u ê n c i a s e g u e o e s p i g ã o do C ó r r e g o d a s P a l m e i r a s e 
do R i b e i r ã o d o s C o q u e i r o s . 0 s u b s t r a t o r o c h o s o f o i e l a b o 
r a d o de a c o r d o com o t r a b a l h o de LANDIN ( 1 9 7 0 ) e o n í v e l 
t o p o g r á f i c o da S u p e r f í c i e de R i o C l a r o f o i c o r r e l a c i o n a -
do com o t r a b a l h o de PENTEADO ( 1 9 6 9 ) . 
A á r e a f o i d i v i d i d a em c i n c o s u p e r f í c i e s f i s i o g r á 
f i c a s , u t i l i z a n d o - s e , p r i n c i p a l m e n t e como c r i t é r i o de s £ 
p a r a ç ã o , o s u b s t r a t o r o c h o s o , a r e l a ç ã o e s p a c i a l e n t r e 
o s r i a c h o s e o s i n t e r f l u v i o s e o s s e d i m e n t o s s u p e r f i c i a i s 
( R U H E , 1 9 7 5 ) . Nos p r i m e i r o s 2 km a p a r t i r do r i o P i r a c i -
c a b a , em d i r e ç ã o n o r t e , o c o r r e uma á r e a de v á r z e a (Supe_r 
f í c i e l ) com s o l o a l u v i a l r e c e n t e , r e l a t i v a m e n t e p r o f u n -
d o , f o r m a d o p o r c a m a d a s de n a t u r e z a h e t e r o g ê n e a e t e x t u -
r a c o n s t r a s t a n t e . E s t e s o l o não f o i a m o s t r a d o p a r a o e s -
t u d o . A s e g u i r o b s e r v a - s e um b a i x o t e r r a ç o p e d i m e n t a d o , 
c o n s t i t u i n d o uma s u p e r f í c i e de e r o s ã o ( S u p e r f í c i e I I ) 
c o r r e s p o n d e n t e ao n í v e l t o p o g r á f i c o T P , de PENTEADO 
( I 9 6 9 ) , c u j o s u b s t r a t o r o c h o s o é a p r e s e n t a d o p o r s u l t i -
t o s do G r u p o T u b a r ã o , F o r m a ç ã o I t a p e t i n i n g a . N e s t e t e r r a 
ç o o c o r r e um s o l o de t e x t u r a a r g i l o s a ( p e r f i l 1) com B 
t e x t u r a l e uma l i n h a de p e d r a s p r ó x i m a a o s 178 c m , c o n t a 
do do h o r i z o n t e B com o h o r i z o n t e C . 
A c i m a d e s t e t e r r a ç o e s e e s t e n d e n d o a t é a e n c o s t a , 
o c o r r e a s u p e r f í c i e I I I , c o r r e s p o n d e n d o ao n í v e l t o p o g r à 
f i c o Pd ( P E N T E A D O , 1 9 6 9 ) , c a r a c t e r i z a d o p o r um e x t e n s o 

p e d i m e n t o , p o u c o d i s s e c a d o e com l o n g o s i n t e r f l ú v i o s 
com e l e v a ç õ e s e n t r e 560 a 630 m. 0 m a t e r i a l s u p e r f i c i a l 
é de c a r á t e r e s s e n c i a l m e n t e a r g i l o s o , p r o f u n d o e que 
c o r r e s p o n d e a s r o c h a s i n t r u s i v a s b á s i c a s , a o s s i l t i t o s 
e a r e n i t o s da F o r m a ç ã o E s t r a d a Nova e a o s a r g i l i t o s da 
F o r m a ç ã o R i o C l a r o . Os s o l o s que o c o r r e m n e s t a s u p e r f í -
c i e s ã o l a t o s s o l o s ( p e r f i s 2 e 3 ) e p o d z ó l i c o s ( p e r f i l 
k), e s t e , p r ó x i m o ao c o n t a t o ao " t a l u s " com o p e d i m e n t o 
T o d o s o s m a t e r i a i s o r i g i n á r i o s a p r e s e n t a m e v i d ê n c i a s de 
h e t e r o g e n e i d a d e c a r a c t e r i z a d a por l i n h a s de p e d r a s . 
A s u p e r f í c i e I V , que c o r r e s p o n d e ã e n c o s t a do 
Morro A z u l , c o r t a uma s é r i e d e s u b s t r a t o s r o c h o s o s , e n -
t r e e l a s a s r o c h a s b á s i c a s e o s m a t e r i a i s da F o r m a ç ã o 
E s t r a d a Nova e B o t u c a t u . Os s o l o s a í f o r m a d o s s ã o o s 
m a i s d i v e r s o s , r e p r e s e n t a d o s p e i n c i p a 1 mente p e l o s Cam-
b i s s o l o s e T e r r a R o x a E s t r u t u r a d a ( p e r f i l 5 ) , o ú n i c o 
s o l o e s t u d a d o n e s t a s u p e r f í c i e . F i n a l m e n t e na s u p e r f í -
c i e V , a m a i s a n t i g a da r e g i ã o , r e l a t i v a m e n t e p l a n a e 
com i n t e r f l ú v i o s c u r t o s , a uma a l t i t u d e a p r o x i m a d a de 
800 m , s ã o e n c o n t r a d o s s o l o s p r o f u n d o s , de c a r á t e r a r e n o 
s o , e com a s p e c t o l a t o s s ó l i c o . ( p e r f i l 6 ) . 
MATERIAL E MÉTODO 
A p ó s a s d e s c r i ç õ e s m o r f o l õ g i c a s f e i t a s em t r i n -
c h e i r a s d e a t é 2 m de p r o f u n d i d a d e ( a l é m d e s t a p r o f u n d i -
d a d e a s a m o s t r a s f o r a m c o l e t a d a s com t r a d o ) , o s p r i n c i -
p a i s s o l o s f o r a m a m o s t r a d o s e a n a l i z a d o s . A a n á l i s e g r a 
n u l o r a é t r i c a f o i f e i t a p e l o método da p i p e t a ( S T E E L E e 
B R A D F I E L D , 1 9 3 * 0 , u t i l i z a n d o h e x a m e t a f o s f a t o de s ó d i o 
como a g e n t e d i s p e r s a n t e . A a r e i a , a p ó s a s e p a r a ç ã o d a s 
d e m a i s f r a ç õ e s p o r t a m i z a g e m em v i a ú m i d a , f o i s e p a r a d a 
em s u b f r a ç õ e s p o r t a m i z a g e m em v i a s e c a ( a r e i a m u i t o 
g r o s s a , 1 - 2 mm, a r e i a g r o s s a , 0 , 5 - 1 mm, a r e i a m é d i a , 
0 , 2 5 - 5 mm, a r e i a f i n a , 0,1 - 2 , 5 mm e a r e i a m u i t o f i -
na 0 , 0 5 - 0 , 1 0 mm). A a r g i l a n a t u r a l f o i d e t e r m i n a d a tarn 
bém p e l o método da p i p e t a sem u t i l i z a ç ã o , e n t r e t a n t o , dê" 
d i s p e r s a n t e . 
A s d e t e r m i n a ç õ e s de pH f o r a m f e i t a s em H ? 0 e KC1 
I N ; o c a r b o n o o r g â n i c o de a c o r d o com WINTERS e SMITH 
( 1 9 2 9 ) ; c a t i o n s t r o c l v e i s p e l o a c e t a t o de a m o n i o pH 7 , 0 
e o a l u m í n i o p e l a e x t r a ç ã o com KC1 IN ( E . U . A . , 1 9 7 2 ) . 
A p ó s a e l i m i n a ç ã o da m a t é r i a o r g â n i c a (com H2O2) 
e o x i d o de f e r r o l i v r e ( d i t i o n i t o - c i t r a t o N a - b i c a r b o n a 
t o ) a a m o s t r a de s o l o f o i d i s p e r s a d a e a f r a ç ã o a r g i l a 
s e p a r a d a por s i f i n a ç ã o . A m o s t r a s de a r g i l a f o r a m s a t u r a -
d a s com M g + + e K + , e a p ó s o r i e n t a d a s em l â m i n a s d e v i d r o 
f o r a m s u b m e t i d a s a o s s e g u i n t e s t r a t a m e n t o s : s e c a a 2 5 ° C , 
a q u e c i d a a 3 5 0 ° C e 5 5 0 ° C e g l i c o l a d a ( J A G . K S 0 N , 1 9 6 5 ) d e -
p o i s do que f o r a m i r r a d i a d a s com r a i o - X , n o i n t e r v a l o de 
2 a 3 0 ° . A s d e t e r m i n a ç õ e s m i n e r a l ó g i c a s q u a n t i t a t i v a s 
f o r a m a s s e g u i n t e s : c a u l i n i t a e g i b s i t a p o r a n á l i s e t é r -
m i c a d i f e r e n c i a l ( D I X O N , I 9 6 6 ) ; m o n t m o r i I o n i t a e v e r m i c u 
l i t a p e l a CTC ( A L E X I A D E S e J A C K S O N , 1 9 6 5 ) ; m i c a , p e l o ~~ 
a t a q u e f l u o r í d r i c o e d o s a g e m do K e m a t e r i a l a m o r f o por 
d i s s o l u ç ã o s e l e t i v a ( A L E X I A D E S e J A C K S O N , 1 9 6 6 ) . A l g u m a s 
a m o s t r a s s e l e c i o n a d a s e o r i e n t a d a s de h o r i z o n t e s B f o r a m 
c o l e t a d a s p a r a exame m i c r o m o r f o l ó g i c o . E l a s f o r a m impreg_ 
n a d a s com c a s t o l i t e m i s t u r a d o com e s t i r e n o , u t i l i z a n d o o 
p e r ó x i d o de met i1 - e t i l - c e t o n a como c a t a i i z a d o r . 0 
c o r t e e p r e p a r o d a s l â m i n a s f o i f e i t o de a c o r d o com a s 
r e c o m e n d a ç õ e s de M I L L E R ( 1 9 6 5 ) . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
De a c o r d o com SOARES e LAND I N , ( 1 9 7 6 ) a D e p r e s s ã o 
P e r i f é r i c a f o r m o u - s e a t r a v é s d o s t r a b a l h o s de r e b a i x a -
mento e x e c u t a d o p r i n c i p a l m e n t e p e l o s r i o s P a r a n a p a n e m a , 
T i e t ê , P a r d o , P i r a c i c a b a e a f l u e n t e s , f o r m a n d o a S u p e r ? 
f í c i e d o s M é d i o s - I n t e r f l ú v i o s . D u r a n t e e s t e t r a b a l h o o s 
r i o s e n c o n t r a r a m b a r r e i r a s de d i f í c i l e r o s ã o , p r i n c i p a l -
mente na f a i x a de o c o r r ê n c i a do p a c o t e de b a s a l t o . N e s -
s a s á r e a s , a l g u n s a l t o s t o p o g r á f i c o s e s c u l p i d o s em d i a -
b á s i o f o r a m p r e s e r v a d o s , m a n t e n d o - s e a i n d a na s u p e r f í c i e , 
r e l í q u i a s em d i s s e c a ç ã o , como é o c a s o do Morro A z u l , 
f o r m a n d o a s u p e r f í c i e V ( F i g u r a 1 ) , com c o t a s v a r i a n d o 
e n t r e 800 - 900 m. 
De a c o r d o com BJORNBERG e LAND IN ( 1 9 6 6 ) a p ó s o 
0 1 i g o c e n o h o u v e n o v a s o s c i l a ç õ e s c l i m á t i c a s com f a s e s 
s e c a e ú m i d a , o r i o P i r a c i c a b a e a f l u e n t e s f o r m a r a m o Va 
l e do P i r a c i c a b a e , houve o c a p e a m e n t o do t o p o d o s i n t e j ^ 
f l ú v i o s em uma a l t i t u d e v a r i á v e l e n t r e 600 e 800 m com 
um m a t e r i a l s e d i m e n t a r d e e s p e s s u r a máxima de 30 m d e s i £ 
nado como F o r m a ç ã o R i o C l a r o e d a t a d o do P l e i s t o c e n o I n -
f e r i o r , p o r PENTEADO ( 1 9 7 7 ) . D u r a n t e e s t a f a s e d e v e t e r 
h a v i d o a f o r m a ç ã o d a s s u p e r f í c i e s I I I e I V , que c o r t a m 
d i v e r s o s s u b s t r a t o s r o c h o s o s . 
A p ó s a f o r m a ç ã o de t a i s s u p e r f í c i e s d e v e t e r h a v i 
do n o v a s o s c i l a ç õ e s c l i m á t i c a s e i n c i s ã o d o s t a l v e g u e s 
f o r m a n d o a s u p e r f í c i e I I que c o r t a o m a t e r i a l do G r u p o 
T u b a r ã o , podendo s e r c o l o c a d o p o s s i v e l m e n t e no P l e i s t o c e 
no S u p e r i o r de a c o r d o com o esquema p r o p o s t o por P E N T E A -
DO ( 1 9 7 7 ) . F i n a l m e n t e , numa f a s e m a i s r e c e n t e há a d e p o -
s i ç ã o de um m a t e r i a l m a i s r e c e n t e f o r m a n d o a s u p e r f í c i e 
I . 
A p l i c a n d o - s e o c r i t é r i o de i d a d e d a s s u p e r f í c i e s 
(BANi lELS <L£ aJLLLy 1971) na t o p o s s e q u ê n c i a e s t u d a d a , p o -
d e - s e o b s e r v a r que a s u p e r f í c i e IV é m a i s j o v e m que a 
s u p e r f í c i e d e p o s i c i o n a l V , p o r q u e a q u e l a c o r t a e s t a ; a 
s u p e r f í c i e I I é m a i s j o v e m que a I I I p e l o mesmo m o t i v o 
que o a n t e r i o r ; a s s u p e r f í c i e s I e I I , d e p o s i c i o n a l e 
e r o s i o n a l r e s p e c t i v a m e n t e , tem a mesma i d a d e e s e n d o a d -
j a c e n t e s c o n s t i t u e uma ú n i c a s u p e r f í c i e ; a s u p e r f í c i e IV 
p o s s u i r i a c h o s i n t e r m i t e n t e s que p o r s u a v e z s e l i g a m a 
r i a h o s p e r e n e s e e s t e s ao P i r a c i c a b a , c o n s e q u e n t e m e n t e a 
s u p e r f í c i e IV é da mesma i d a d e q u e a s u p e r f í c i e I I . 
O m a t e r i a l d e p o s i t a d o no a l t o do Morro A z u l , o n d e 
s i t u a - s e a s u p e r f í c i e V , é p r o v a v e l m e n t e m a i s v e l h o do 
que o da F o r m a ç ã o R i o C l a r o , p o d e n d o s e r c o l o c a d o , a t r a -
v é s de c r o n o l o g i a r e l a t i v a , no O l i g o c e n o de a c o r d o com o 
esquema p r o p o s t o p o r PENTEADO, ( 1 9 7 7 ) . 0 s o l o a l í d e s e n -
v o l v i d o é p r o f u n d o , de d r e n a g e m l i v r e , de t e x t u r a m é d i a 
c u j o t e o r de a r g i l a e s t á em t o r n o de 20¾ no h o r i z o n t e B 
(Quadro 1 ) , m u i t o l i x i v i a d o e com e l e v a d a s a t u r a ç ã o de 
a l u m í n i o ( Q u a d r o 2 ) , com uma e s t r u t u r a e s s e n c i a l m e n t e ma 
c i ç a , m u i t o p o r o s a com c a r a c t e r í s t i c a s 1 a t o s s ó l i c a s . Nao 
há e v i d ê n c i a de i l u v i a ç ã o de a r g i l a . A c o m p o s i ç ã o minera_ 
l ó g i c a da f r a ç ã o a r g i l a e s t á r e p r e s e n t a d a p r i n c i p a l m e n t e 
p e l a c a u l i n i t a com t e o r e s s u p e r i o r e s a 60¾ ( Q u a d r o 3 ) e 
r e c o n h e c i d a p e l o e s p a ç a m e n t o a 7 , 2 A na a m o s t r a a 25 C e l i 
m inado com a q u e c i m e n t o a 550 C ou p e l o p i c o e n d o t é r m i c o 
na r e g i ã o d o s 550 C ( F i g u r a 2 E , F r e s p e c t i v a m e n t e ) . D e v i 
do a s c a r a c t e r í s t i c a s r e l a t i v a m e n t e e s t á v e i s d e s t a s u p e r 
f í c i e , o p r o c e s s o de l i x i v i a ç ã o d e v e t e r a t u a d o com g r a j i 
de i n t e n s i d a d e e o s o l o r e s u l t a n t e é m u i t o i n t e m p e r i z a d o 
e com c a r a c t e r í s t i c a s 1 a t o s s ó l i c a s . A p e s a r do t e o r de 
g i b b s i t a d e s t e s o l o ( Q u a d r o 3 ) s e r i n f e r i o r a o do PVL 
( p e r f i l k), s o l o e s t e m a i s j o v e m que o a n t e r i o r , é p r o v a 
v e l que d e v i d o a s s u a s c a r a c t e r í s t i c a s a r e n o s a s , a d i s s o 
l i ç ã o de s í l i c a é g r a n d e , i m p e d i n d o com i s s o a f o r m a ç ã o 
de g i b b s i t a em e l e v a d a q u a n t i d a d e de a c o r d com i n f o r m a -
ç õ e s o b t i d a s no t r a b a l h o de K I T T R I C K , ( 1 9 7 7 ) . A s c a r a c t e 
r í s t i c a s d e s t e s o l o s ã o s u f i c i e n t e s p a r a d e f i n i r um hor j^ 
z o n t e B l a t o s s ó l i c o . A d e s i g n a ç ã o que m a i s s e a p r o x i m a 
d e s t e s o l o é o L a t o s s o l o V e r m e l h o A m a r e l o á l i c o , t e x t u r a 
média (LVm) e , p e l o s i s t e m a a m e r i c a n o ( E . U . A . , 1 9 7 5 ) , 
QviaAtzlpòammQ,¥Vtic HaptonXhox. 
A s u p e r f í c i e I V , que c o r r e s p o n d e a e n c o s t a do Mor_ 
ro A z u l , é r e p r e s e n t a d a p o r d i v e r s o s s o l o s , e n t r e e l e s 
C a m b i s s o l o s e T e r r a R o x a E s t r u t u r a d a ( T E ) ; s e n d o e s t u d a -




r e p r e s e n t a d o p e l o p e r f i l 5 . E s t e s o l o e d e s e n v o l v i d o de 
d i a b á s i o , a r g i l o s o , homogêneo na c ô r e p r o f u n d o . A p e s a r 
da a p a r e n t e h o m o g e n e i d a d e m o r f o l õ g i c a , o m a t e r i a l de o r i 
gem a p r e s e n t a d e s c o n t i n u i d a d e l i t o l ó g i c a , f a t o e s t e c o n T 
t a t a d o por d i v e r s a s e v i d ê n c i a s , e n t r e e l a s a q u í m i c a 
( d i s t r i b u i ç ã o i r r e g u l a r do c á l c i o e m a g n é s i o e d o s v a l o -
r e s de C T C ) , a g r a n u l o m é t r i c a ( v a r i a ç õ e s da r e l a ç ã o 
a r e i a m u i t o f i n a e f i n a ) e a m o r f o l ó g i c a ( p r e s e n ç a de l i 
nha de p e d r a s ) , ( Q u a d r o 1 e 2 ) . Os d a d o s o b t i d o s , i n c l u -
i n d o a c o n s t a t a ç ã o de " c u t a n s " i l u v i a i s p e l a m i c r o m o r f o -
l o g i a , g r a d i e n t e t e x t u r a l e e s p e s s u r a ( Q u a d r o 1) p e r m i -
tem d e f i n i r um h o r i z o n t e B t e x t u r a l bem p r o n u n c i a d o . Cojn 
s e q u e n t e m e n t e , o p r o c e s s o de l e s s i v a g e n p a r e c e s e r m a i s 
e v i d e n t e n e s t e s o l o . A c o n c e n t r a ç ã o d e b a s e s n o s h o r i z o n 
t e s s u p e r i o r e s ( p r i n c i p a l m e n t e no Ap) s e d e v e t a l v e z a 
a d i ç ã o de m a t é r i a o r g â n i c a v i s t o que e l a s e c o n c e n t r e na 
s u p e r f í c i e do s o l o ( Q u a d r o 2 ) . M i n e r a l ó g i c a m e n t e é um s £ 
l o bem i n t e m p e r i z a d o com p r e d o m i n â n c i a de c a u l i n i t a ( F i g . 
3 ) . A g i b b s i t a e s t á p r e s e n t e , em p e q u e n a q u a n t i d a d e , s o -
mente n o s h o r i z o n t e s s u p e r i o r e s ( Q u a d r o 3 ) . a i n e x i s t ê £ 
c i a d e s t e m a t e r i a l n a s c a m a d a s m a i s p r o f u n d a s pode s e r o_ 
b s e r v a d a p e l a não o c o r r ê n c i a d e p i c o e n d o t é r m i c o na r e -
g i ã o d o s 3 5 0 ° C ( F i g . 2 F ) . A m i c r o m o r f o l o g i a m o s t r o u p e -
quena q u a n t i d a d e de m i n e r a i s p r i m á r i o s i n t e m p e r i z á v e i s 
na f r a ç ã o a r e i a . 
A s u p e r f í c i e I I I , a m a i s e x t e n s a da á r e a e s t u d a -
da é uma s u p e r f í c i e p e d i m e n t a r (PENTEADO 1 9 6 9 ) , f o r m a d a 
por m a t e r i a i s do G r u p o E s t r a d a N o v a , d a F o r m a ç ã o R i o C l £ 
r a e do d i a b á s i o , r e p r e s e n t a d o s p e l o s p e r f i s 2 , 3 e h 
( F i g . 1 ) . T a i s s o l o s s ã o de c a r á t e r a r g i l o s o , p r o f u n d o s 
e a p a r e n t e m e n t e h o m o g ê n e o s . E n t r e t a n t o p e l a o b s e r v a ç ã o 
de l i n h a de p e d r a e p e l o s d a d o s d a r e l a ç ã o a r e i a m u i t o 
f i n a e a r e i a d i n a , p r i n c i p a l m e n t e p a r a o s p e r f i s 2 e 3 
( Q u a d r o 1 ) , c o n s t a t o u - s e a p r e s e n ç a d e d e s c o n t i n u i d a d e 
l i t o l ó g i c a em t o d o s o s s o l o s . 
Os p e r f i s 2 e 3 p o s s u e m m o r f o l o g i a s e m e l h a n t e a o s 
l a t o s s o l o s podendo s e r e n q u a d r a d o s d e n t r o d o s c o n c e i t o s 
de L a t o s s o l o R o x o ( L R ) e L a t o s s o l o V e r m e l h o E s c u r o -
t e x t u r a a r g i l o s a ( L E ) r e s p e c t i v a m e n t e ( B R A S I L , I 9 6 0 ) . 
P o r o u t r o l a d o , o exame m o r f o l õ g i c o e v i d e n c i o u a p r e s e n 
ç a de c e r o s i d a d e , p a r a ambos o s p e r f i s , no h o r i z o n t e 
B i t l o g o a b a i x o do h o r i z o n t e Ap ( Q u a d r o 1 ) . 0 exame m i -
c r o m o r f o l õ g i c o c o n s t a t o u a o c o r r ê n c i a de c u t a n s i l u v i a i s 
n e s t a mesma p o r ç ã o em p e q u e n a q u a n t i d a d e , porém s u f i -
c i e n t e p a r a a d e f i n i ç ã o do h o r i z o n t e B t e x t u r a l . 0 g r a -
d i e n t e d e s t e s s o l o s ( Q u a d r o 1) também c o n f i r m a a p r e s e n 
ç a d e s t e h o r i z o n t e . A p ó s o h o r i z o n t e B t e x t u r a l o c o r r e 
um h o r i z o n t e e s p e s s o com e s t r u t u r a de a s p e c t o m a c i ç a , 
m u i t o p o r o s a , f o r m a d o p o r uma m i c r o e s t r u t u r a g r a n u l a r 
m u i t o f o r t e , c u j o s d a d o s q u í m i c o s ( Q u a d r o 2) p e r m i t e m o 
s e u e n q u a d r a m e n t o d e n t r o da d e f i n i ç ã o de h o r i z o n t e B l a 
t o s s ó l i c o . 
A c o m p o s i ç ã o m i n e r a l Õ g i c a d e s t e s d o i s s o l o s e s t á 
r e p r e s e n t a d a e s s e n c i a l m e n t e p e l a c a u l i n i t a ( F i g . 2A e 
B ) . A g i b b s i t a e s t á p r e s e n t e a p e n a s no L a t o s s o l o R o x o , 
r e c o n h e c i d a p e l o e s g a ç a m e n t o a ^ , 8 8 ( F i g . 2A) e p e l o p\_ 
c o e n d o t é r m i c o a 35 C ( F i g . 2 F ) . 0 exame m i c r o m o r f o l ó g i 
c o e v i d e n c i o u p e q u e n a q u a n t i d a d e de m i n e r a i s i n t e m p e r i -
z ã v e i s na f r a ç ã o a r e i a . U t i l i z a n d o - s e o s c r i t é r i o s do 
S o 11 Taxonomy ( E . U . A . , 1 9 7 5 ) , t a i s s o l o s podem s e r e n -
q u a d r a d o s como O x i c P a l e u s t u l t , a r g i l o s o , o x í d i c o ( L R ) 
e O x i c P a l e u s t u l t , a r g i l o s o , c a u l i n í t i c o ( L E ) . 
De uma m a n e i r a g e r a l o L E e o LR e s t ã o , n e s t a r e 
g i ã o , s e m p r e a s s o c i a d o s , s e n d o que o L E o c u p a a p o s i ç ã o 
m a i s a l t a do r e l e v o e o L R a m e i a e n c o s t a , porém f a z e n -
do p a r t e de uma mesma s u p e r f í c i e . C o n s e q u e n t e m e n t e s e r i 
am da mesma i d a d e de a c o r d o com o s c r i t é r i o s de 
D A N I E L S e t a l i i , 1 9 7 1 . A p e s a r de s e r m m o r f o l ó g i c a m e n t e 
s e m e l h a n t e s t a i s s o l o s s ã o d i s t i n t o s em c e r t a s p r o p r i e -
d a d e s como na p r e s e n ç a da g i b b s i t a s o m e n t e no LR e p e l o 
menor t e o r de f e r r o l i v r e no L E ( Q u a d r o 3 ) . T a l f a t o s e 
d e v e , t a l v e z a c o n t r i b u i ç ã o do m a t e r i a l de o r i g e m d i f e -
r e n t e . 0 LR f o i i n f l u e n c i a d o p e l a p r e s e n ç a de r o c h a s bá 


s i c a s e n q u a n t o que o L E p e l o s a r g i l i t o s da f o r m a ç ã o R i o 
C l a r o ( F i g . 1 ) . No p r e s e n t e c a s o o s m i n e r a i s c o n s t i t u i n -
t e s da r o c h a b á s i c a s ã o m a i s f a c i l m e n t e i n t e m p e r i z ã v e i s 
do que o s m i n e r a i s do a r g i l i t o , d a í a p r e s e n ç a de g i b b s j _ 
t a no L R e a a u s ê n c i a d e s t a no L E . 
0 p e r f i l 4 , p r o f u n d o e a r g i l o s o , e s t á l o c a l i z a d o 
p r ó x i m o ao c o n t a t o de t a l u s com o m a t e r i a l p e d i m e n t a r , 
o c o r r e n d o em um d e c l i v e s u a v e e u n i f o r m e f a z e n d o p a r t e 
da s u p e r f í c i e I I I . Os exames m o r f o l ó g i c o e m i c r o m o r f o l õ -
g i c o , m o s t r a r a m a p r e s e n ç a de c e r o s i d a d e ( Q u a d r o 1) e c u 
t a n s i l u v i a i s em q u a n t i d a d e s s i g n i f i c a t i v a s . T a i s r e s u l -
t a d o s a l i a d o s com o g r a d i e n t e t e x t u r a l d e f i n e m um h o r i -
z o n t e B t e x t u r a l . Os d a d o s m o r f o l ó g i c o s , p r i n c i p a l m e n t e 
c o r , e o de s a t u r a ç ã o de b a s e s ( Q u a d r o 2 ) , p e r m i t e m a 
c l a s s i f i c a ç ã o de um h o r i z o n t e A p r o e m i n e n t e (BENNEMA e 
CAMARGO, 1 9 6 4 ) . P e l o s i s t e m a b r a s i l e i r o de c l a s s i f i c a ç ã o 
e s t e s o l o p o d e - s e e n q u a d r a r na u n i d a d e P o d z ó l i c o V e r m e -
l h o A m a r e l o L a t o s s ó l i c o ( P V L ) e p e l a a m e r i c a n a como 
T y p i c P a l e u s t u l t a r g i l o s o , o x í d i c o . 
A c o m p o s i ç ã o m i n e r a l ó g i c a ( Q u a d r o 3 ) d e s t e p e r f i l 
e v i d e n c i a a p r e d o m i n â n c i a de c a u l i n i t a e g i b b s i t a . Os a r 
g i l o m i n e r a i s 2 : 1 , p r i n c i p a l m e n t e v e r m i c u l i t a e m i c a , 
também e s t ã o p r e s e n t e s ( F i g . 2 C ) . P o d e - s e n o t a r a t r a v é s 
d e s t a f i g u r a que o s p i c o s de v e r m i c u l i t a e g i b b s i t a s ã o 
m a i s i n t e n s o s n o s h o r i z o n t e s s u p e r f i c i a i s e n q u a n t o que 
o s p i c o s da m i c a ( 1 0 , 5 e 3 , 3 A ) s ã o m a i s i n t e n s o s n o s 
h o r i z o n t e s m a i s p r o f u n d o s . T a l r e s u l t a d o também pode s e r 
v e r i f i c a d o p e l o s d a d o s do Q u a d r o 3 . A p r e s e n ç a r e l a t i v a -
mente g r a n d e da m i c a n o s h o r i z o n t e s i n f e r i o r e s s e d e v e a 
h e r a n ç a do m a t e r i a l o r i g i n á r i o , no c a s o f o l h e l h o s do Gru 
po E s t r a d a N o v a . A c o n c e n t r a ç ã o de v e r m i c u l i t a n a s c a m a -
d a s s u p e r i o r e s s u g e r e a t r a n s f o r m a ç ã o m i c a p a r a v e r m i c u -
l i t a , e n t r e t a n t o , a h i p ó t e s e de s e r e m a s c a m a d a s s u p e r i o 
r e s h e t e r o g ê n e a s d e v e s e r também c o n s i d e r a d a d e v i d o a o s 
r e s u l t a d o s c o n t r a s t a n t e s o b t i d o s da r e l a ç ã o a r e i a m u i t o 
f i n a , a o s d a d o s m o r f o l ó g i c o s e a p o s i ç ã o de o c o r r ê n c i a 
d e s t e s o l o na p a i s a g e m , ( c o n t a d o e n c o s t a - p e d i m e n t o ) . Ape 
s a r de s e r um s o l o com h o r i z o n t e B t e x t u r a l , o t e o r de 
g i b b s i t a é o m a i s e l e v a d o de t o d o s o s s o l o s da t o p o s s e -
q u ê n c i a . 
T o m a n d o - s e o s t r ê s p e r f i s que c o n s t i t u e m a s u p e r -
f í c i e I I I ( L R , L E e P V L ) p o d e - s e n o t a r que o t e o r de caj j 
l i n i t a é m a i s e l e v a d o p a r a o s p e r f i s L E e L R e que d e s -
t e s s o m e n t e o L R p o s s u e g i b b s i t a . P o r o u t r o l a d o o PVL é 
o s o l o que p o s s u e o menor t e o r de c a u l i n i t a e o m a i s e l e 
v a d o de g i b b s i t a , s u g e r i n d o com i s s o uma t r a n s f o r m a ç ã o , 
por d e s s i 1 i c a t i z a ç ã o , da c a u l i n i t a p a r a g i b b s i t a . 
Como a s u p e r f í c i e I I I p o s s u e um r e l e v o s u a v e m e n t e 
o n d u l a d o , p r a t i c a m e n t e p l a n o e p o u c o d i s s e c a d o , i s t o i r á 
f a v o r e c e r a i n f i l t r a ç ã o da á g u a e uma a t e n u a ç ã o no p r o -
c e s s o e r o s i v o . N e s t e c a s o o s p r o c e s s o s de l i x i v i a ç ã o e 
d e s s i 1 i c a t i z a ç ã o s ã o m a i s i n t e n s o s do que na s u p e r f í c i e 
I V , t e n d o como r e s u l t a d o s o l o s m a i s i n t e m p e r i z a d o s . Com-
p a r a n d o - s e o LR com a T E , ambos d e s e n v o l v i d o s de d i a b á -
s i o , o b s e r v a - s e que o LR é um s o l o m a i s i n t e m p e r i z a d o e 
l i x i v i a d o que a T E . T a l o b s e r v a ç ã o pode s e r d e d u z i d a a t r a 
v é s do t e o r de g i b b s i t a , s u p e r i o r no LR ( Q u a d r o 3) e nos 
v a l o r e s l i g e i r a m e n t e s u p e r i o r e s da CTC da f r a ç ã o a r g i l a 
p a r a a T E . T a l f a t o s e d e v e , t a l v e z , a p o s i ç ã o que t a i s 
s o l o s ocupam no r e l e v o . A T E e s t á s i t u a d a em uma s u p e r f j [ 
c i e i n s t á v e l , s u j e i t a a o p r o c e s s o e r o s i v o i n t e n s o , onde 
a l i x i v i a ç ã o é de p e q u e n a i n t e n s i d a d e . P o r o u t r o l a d o , o 
L R e s t á s i t u a d o em uma s u p e r f í c i e m a i s e s t á v e l , q u a s e 
que p l a n a , s u j e i t a p o r t a n t o a uma l i x i v i a ç ã i m a i s i n t e n -
s a . E . r e l a ç ã o a o t e o r de f e r r o l i v r e , p a r e c e que não há 
d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e d o i s s o l o s ( Q u a d r o 3) o 
q u e vem c o m p r o v a r a s e m e l h a n ç a do m a t e r i a l o r i g i n á r i o . 0 
s o l o r e p r e s e n t a n t e da s u p e r f í c i e I I é o p e r f i l 1, c a r a c -
t e r i z a d o p e l o p o u c o d e s e n v o l v i m e n t o com p r e d o m i n â n c i a d a s 
f r a ç õ e s s i l t e e a r g i l a ( Q u a d r o 1 ) . 0 e l e v a d o t e o r de s i l -
t e d e s t e s o l o pode s e r c o n s i d e r a d o como s e n d o h e r d a d o do 
m a t e r i a l de o r i g e m , no c a s o da F o r m a ç ã o I t a p e t i n i n g a . A 
o c o r r ê n c i a de a r g i l a o r i e n t a d a n o s h o r i z o n t e s B f o i o b s e r 
v a d a i n i c i a l m e n t e no c a m p o , a t r a v é s da c o n s t a t a ç ã o de c e -
r ô s i d a d e e p o s t e r i o r m e n t e no l a b o r a t ó r i o , por m e i o de 
s e c ç õ e s d e l g a d a s . A l i a n d o - s e t a i s r e s u l t a d o s com o s do 
g r a d i e n t e t e x t u r a l a c e n t u a d o p o d e - s e c o n c l u i r que o h o r i 
s o n t e da s u b s u p e r f í c i e s e j a um B t e x t u r a l . 
A c o m p o s i ç ã o m i n e r a l ó g i c a da f r a ç ã o a r g i l a d e s t e 
s o l o e s t á r e p r e s e n t a d a p e l a c a u l i n i t a e p e l o s a r g i l o m i -
n e r a i s 2 : 1 . A m i c a f o i d i a g n o s t i c a d a p e l o e s p a ç a m e n t o a 
108 i n a l t e r a d o p e l o s t r a t a m e n t o s ; a v e r m i c u l i t a p e l o e s -
p a ç a m e n t o a \h% com c o n t r a ç ã o p a r a 10 A com a q u e c i m e n t o 
a 3 5 0 ° C e e l i m i n a ç ã o com a a q u e c i m e n t o a 5 5 0 ° C . A p r e s e £ 
ç a de v e r m i c u l i t a c l o r i t i z a d a é a p r e s e n t a d a também n e s t a 
f i g u r a onde o e s p a ç a m e n t o a 14 8 t o r n a - s e d i f u s o e n t r e 
o s e s p a ç a m e n t o s de 10 e ]h % a p ó s o s t r a t a m e n t o s de a q u e 
c i m e n t o a 350 e 5 5 0 ° C . A c a u l i n i t a é r e c o n h e c i d a p e l o es^ 
p a ç a m e n t o a 7 . 2 A na a m o s t r a a 2 5 ° C e l i n r i n a d o com o a q u e -
c i m e n t o a 550 C ( F i g . 3 A ) . 
A p r e s e n ç a de a r g i 1 o - m i n e r a i s 2 : 1 , n e s t e s o l o , 
p r i n c i p a l m e n t e a m i c a , s e d e v e p r o v a v e l m e n t e à h e r a n ç a 
do m a t e r i a l o r i g i n á r i o . E s t e f a t o pode s e r o b s e r v a d o a t r £ 
v é s d o s d i f r a t o g r a m a s da F i g . 3B o n d e o e s p a ç a m e n t o de 
108 o c o r r e em t o d o o p e r f i l , i n c l u s i v e n o s h o r i z o n t e s C . 
0 mesmo pode s e r a f i r m a d o em r e l a ç ã o ã c a u l i n i t a o n d e o s 
t e o r e s t a n t o na s u p e r f í c i e do s o l o como n o s h o r i z o n t e s 
m a i s i n f e r i o r e s s ã o i d ê n t i c o s ( Q u a d r o 3 ) . A p r e s e n ç a da 
g i b b s i t a n e s t e s o l o ( r e c o n h e c i d o p e l o e n d o t é r m i c o na r e 
g i ã o d o s 3 5 0 ° C , F i g . 2A e p e l o . r a i o - X a 4 , 8 A , F i g . 3A) ~ 
d e v e t e r s i d o o r i g i n a d a p o r p r o c e s s o s p e d o g e n é t i c o s p r o -
v a v e l m e n t e por d e s s i 1 i c a t i z a ç ã o da c a u l i n i t a , p o i s e l a 
o c o r r e a p e n a s nos h o r i z o n t e s s u p e r f i c i a i s . 
A c o n s t â n c i a na soma d o s a r g i l o - m i n e r a i s 2 : 1 , a s 
s i m como o s e u e l e v a d o t e o r , a l i a d o a uma q u a n t i d a d e nao 
m u i t o e l e v a d a de c a u l i n i t a ( Q u a d r o 3 ) s u g e r e que o s p r o -
c e s s o s de t r a n s f o r m a ç ã o (S IMONSON, 1959 ) na f o r m a ç ã o d e s 
t e s o l o , s ã o a i n d a de p e q u e n a i n t e n s i d a d e . A p e q u e n a a ç ã o 
d e s t e s p r o c e s s o s s e d e v e p r i n c i p a l m e n t e ao p o u c o tempo 
de f o r m a ç ã o da S u p e r f í c i e I I , à s c o n d i ç õ e s de r e l e v o o n -
d u l a d o f a v o r e c e n d o a e r o s ã o , e , ã d r e n a g e m m o d e r a i . i do 
p e r f i l , nao p e r m i t i n d o uma l i x i v i a ç ã o i n t e n s a . A b a i x a 
s a t u r a ç ã o de b a s e s d e s t e s o l o e s t á r e l a c i o n a d a com a po 
b r e z a de s e u m a t e r i a l o r i g i n á r i o ( Q u a d r o 2 ) . D e v i d o a — 
t a i s f a t o s s ã o a i n d a m a n t i d a s c o n d i ç õ e s p r o p í c i a s p e l o 
menos p a r a s e t e r uma f o r m a m e t a - e s t á v e l d o s a r g i l o - m i -
n e r a i s 2 : 1 . A s c a r a c t e r í s t i c a s q u í m i c a s , p r i n c i p a l m e n t e 
a C T C , r e f l e t e também a n a t u r e z a m i n e r a l ó g i c a d e s t e s o -
l o , e v i d e n c i a n d o a p r e s e n ç a de a r g i l o - m i n e r a i s 2 : 1 . 
A o c o r r ê n c i a de s o l o s com h o r i z o n t e B t e x t u r a l 
bem d e s e n v o l v i d o em s u p e r f í c i e s j o v e n s tem s i d o c o n s t a -
t a d a no B r a s i l p o r d i v e r s o s a u t o r e s (DEMATTÊ e HOLOWAY-
CHUK, 1 9 7 7 ) , d e m o n s t r a n d o com i s s o que t a i s h o r i z o n t e s 
não n e c e s s i t a m n e c e s s a r i a m e n t e de um l o n g o p e r í o d o p a r a 
s u a f o r m a ç ã o como a f i r m a B I R K E L A N D (197 *0 -
De a c o r d o com o s d a d o s o b t i d o s , e s t e s o l o pode 
s e r e n q u a d r a d o no s i s t e m a b r a s i l e i r o de c l a s s i f i c a ç ã o 
(BENNEMA e CAMARGO, 196*0 como s e n d o um p o d z ó l i c o Verme 
1ho A m a r e l o á l i c o , a r g i l a de a t i v i d a d e b a i x a (PVA) e c o 
mo T y p i c P a l e u s t u l t , a r g i l o s o , i s o t é r m i c o , c a u l i n í t i c o 
( E . U . A . , 1 9 7 5 ) . 
A t o p o s s e q u ê n c i a a q u i e s t u d a d e d i f e r e d a q u e l a da 
r e g i ã o de S ã o P e d r o e s t u d a d e p o r DEMATTÊ e H0L0WAYCHUK, 
( 1 9 7 7 ) , p r i n c i p a l m e n t e no que s e r e f e r e ao m a t e r i a l o r | 
g i n á r i o . A p e s a r d a s F o r m a ç õ e s R i o C l a r o , B o t u c a t u e E_s 
t r a d a Nova o c o r r e r e m n a q u e l a r e g i ã o , o s s o l o s s ã o d i f e -
r e n t e s a o s e n c o n t r a d o s em I r a c e m á p o l i s , p r i n c i p a l m e n t e 
o s d e s e n v o l v i d o s da F o r m a ç ã o R i o C l a r o , que s ã o e s s e n -
c i a l m e n t e a r e n o s o s ( A r e i a s Q u a r t z o s a s ) . T a l f a t o s u g e r e 
que a F o r m a ç ã o R i o C l a r o não é c o n s t i t u í d a e x c l u s i v a m e £ 
t e p o r s e d i m e n t o s a r e n o s o s . 
j á na r e g i ã o de P i r a c i c a b a temos e n c o n t r a d o t o -
p o s s e q u ê n c i a s s e m e l h a n t e s ao de I r a c e m á p o l i s p r i n c i p a l -
mente a s p a r t e s c o r r e s p o n d e n t e s a s s u p e r f í c i e s I I I e I I . 
De a c o r d o com o s d a d o s a q u i o b t i d o s p o d e - s e c o n -
c l u i r q u e : 
- Os s o l o s c o n s t i t u i n t e s da t o p o s s e q u ê n c i a e s t u -
dada s ã o , em s u a m a i o r i a , de o r i g e m p o l i g e n é t i -
c a , p r i n c i p a l m e n t e o s d e s e n v o l v i d o s na s u p e r f í -
c i e I I I . 
- De uma manei r a g e r a l o L E e o L R e s t ã o , n e s t a 
r e g i ã o , s e m p r e a s s o c i a d o s , o c o r r e n d o numa m e s -
ma s u p e r f í c i e . 
- A s d i f e r e n ç a s e n t r e a T E e o L R , s o l o s d e s e n v o l 
v i d o s de um mesmo m a t e r i a l o r i g i n á r i o , s e d e v e 
a p o s i ç ã o que e l e s ocupam no r e l e v o ; p o i s a T E 
n o r m a l m e n t e o c o r r e em s u p e r f í c i e s i n s t á v e i s , 
e n q u a n t o que o L R o c o r r e em s u p e r f í c i e s m a i s 
e s t á v e i s . 
- A p e s a r do s u b s t r a t o r o c h o s o s e r v a r i á v e l p r i n -
c i p a l m e n t e e n t r e a s s u p e r f í c i e s , a c a u l i n i t a 
f o i o m i n e r a l d o m i n a n t e n e s t e s s o l o s . C o n s t i t u e 
e x c e s s ã o a p e n a s o P V , l o c a l i z a d o na s u p e r f í c i e 
m a i s r e c e n t e , o n d e há p r e d o m i n â n c i a de a r g i l o -
m i n e r a i s 2 : 1 , m i n e r a i s e s t e s h e r d a d o s do m a t e -
r i a l o r i g i n á r i o . A g i b b s i t a e n c o n t r a d a na m a i o 
r i a d o s s o l o s p a r e c e t e r o r i g e m p e d o g e n é t i c a , 
- Os s o l o s com h o r i z o n t e B l a t o s s ó l i c o normalmen 
t e e s t ã o s i t u a d o s em s u p e r f í c i e s m a i s v e l h a s e 
e s t á v e i s , ( L V - m , L R e L E ) e n q u a n t o q u e , o s s o -
l o s com B t e x t u r a l , e s t ã o s i t u a d o s em s u p e r f í -
c i e s m a i s j o v e n s e i n s t á v e i s ( T E e P V ) . 
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